




le on tullut varsin merkittävä huomi-
onosoitus. Sapporossa Japanissa jär-jestettiin 23.-24. 6. l9BB symposiu-
mi "Alkoholi ja perinnöllisyys" (Al-
cohol and Genetics), joka oli omistet-




Alkon edesmenneen tuotanto- ja tut-
kimusjohtajan, tieteelliselle työlle.
Symposiumi liittyi satelliittina Kan-
sainvälisen biolääketieteellisen alko-
holitutkimuksen seuran, ISBRA:n
([nternational Society for Biomedi-
cal Research on Alcoholism) neljän-
teen kansainväliseen kongressiin, jo-
ka pidettiin Kiotossa kesä-heinä-
kuun vaihteessa.
Kalervo Erikssonin laajasta tie-
teellisestä tuotannosta merkittävä
osa selvitteli koe-eläinmallien avulla
alkoholismin perinnöllisyyttä. Erityi-
sen tunnettuja ovat hänen kehittä-
mänsä alkoholinkulutukseltaan tai
alkoholinsietokyvyltään eroavat rot-
takannat. Niillä on ollut tärkeä mer-
kitys juomatapojen ja alkoholinsieto-
kyvyn periytymisen osoittamisessa
koe-eläimissä. Kannat ovat myös
luoneet perustan monen muun tutki-
.ian työlle Alkon tutkimuslaboratori-
on biolääketieteen osastossa. Kaler-
vo Eriksson oli myös myötävaikutta-
massa ISBRA:n perustamiseen, toi-
mi aktiivisesti sen toiminnan tukemi-
seksi ja oli kuollessaan seuran vara-
puheenjohtaja.
Muistosymposiumin järjestämi-
sestä vastasivat professorit Motoi
Ogata Sapporosta ja Setsuo Komura
Kiotosta. Siihen osallistui yli 60 alan
tutkijaa eri puolilta maailmaa.
Heidän joukossaan olivat lähes
kaikki tunnetuimmat alkoholismin
periytymisen tutkijat. Symposiumis-
sa pidettiin 23 tieteellistä esitystä.
Tieteellisen ohjelman pääosa käsitte-
li alkoholismin periytymistä väestö-
tutkimusten pohjalta. Toisen tärkeän
osan muodostivat tutkimukset,.ioissa
selvitettiin perinnöllisesti riskialttii-




siumissa pidetyt tieteelliset esityksetjulkaistaan kirjana Alkoholitutki-
mussäätiön julkaisusarjassa.
ISBRA:n varsinainen kongressi pi-
dettiin Kiotossa 26. 6.-2. 7. 1988.
Siihen osallistui noin 400 alan tutki-jaa eri puolilta maailmaa. Suurim-
man ryhmän muodostivat japanilai-
set ja amerikkalaiset. Suomalaisten-
kin panos oli merkittävä, koska rekis-
teröityneitä osallistujia oli lB.
Myös pääkongressin ohjelmaan si-
sältyi kunnianosoitus Kalervo Eriks-
sonille: kongressin ensimmäinen
symposiumi oli omistettu Kalervo
Erikssonille ja siinä käsiteltiin koe-
eläinmalleja alkoholismin tutkimuk-
sessa.
ISBRA:n seuraavat kongressit jär-




Vilska, Jussi: Toiuo aoittaa pelon.
WSOY 1988, 109 siaua
Voi hyvällä syyllä sanoa, että
päihdeongelmaa käsittelevä kirjalli-
suus loistaa lähinnä monenkirjavuut-
taan. Toisaalta se on hyvä: asia tulee
monipuolisesti valotetuksi. Toisaalta
se on paha: päihdeongelma sekoite-
taan yhteyksiin, joihin se ei oikeas-
taan kuulu. Oli miten oli, joskus on
virkistävää tarttua kirjaan, jossa ei
varsinaisesti puida päihdeongelman
syviä syntyjä mutta jossa se kuiten-
kin otetaan satuttavasti esille.
Tällainen kiria on nähdäkseni
HYKS:n valtakunnallisen myrkytvs-
keskuksen ylilääkärin Jussi Vilskan
kirja "Toivo voittaa pelon". Se on
ennen muuta hengellinen matkaker-
tomus, mutta se kantaa sanomaansa
myös maallistuneen elämänvaeltajan
kuunneltavaksi. Näet Vilskalla on
herkkävireisen elämänetsijän ote asi-
oihin. Hän tietää, mistä puhuu: oma
päihdeongelma ja siitä toipuminen
ovat hänelle vielä likeisiä asioita.
Työssään myrkytyskeskuksen lääkä-
rinä ja muutenkin hän seuraa päih-
dehuollossa tapahtuvaa kehitystä.
Vilska ammentaa voimansa
kristinuskosta. Lääkärinä taas hän
on omaksunut niin kutsutun koko
persoonan lääketieteen omakseen.
Vilskan mielestä nykyajan päihtei-
den käyttö ilmentää lähinnä ihmis-
ten kulissielämää. Hän yltyykin julis-
tamaan. "Päihdeongelmar ja irse-
murhat eivät ole vain nuorten ja joi-
denkin marginaaliryhmien ongelmia,
vaan niissä heijastuvat koko yhteis-
kunnan elämänvoiman puute ja ylei-
nen elämänväärennös, joka ilmenee




Hän ei kuitenkaan usko, että tähän
löytyisi ratkaisua koululääketieteen
konsteista tai resepteistä. Hänen
nähdäkseen päihdeongelman hoidos-
sa on itse asiassa kyse sen suuren
aukon tai r.ajauksen täyttämisestä,
joka syntyy päihdeongelmasta toipu-
misen myötä. Ihmissuhteet. ymmär-
tävä ystävä, harrastukset tai kiintoi-
sa työ voivat hengellisen toivon he-
räämisen ohella olla tällaisia aukon
täyttäjiä.
Tässä Jussi Vilskan elämänmakui-
sessa evankelioimisessa ei ole mitään
sinänsä uutta tai mullistavaa. Mutta
hänen tapansa ilmaista sisituntojaan
on avartavaa, ja parhaimmillaan se
antaa samastumiskohteen elämän
nousuissa ja laskuissa vaeltavalle, jo-
ka voi olla kuka tahansa meistä. Juu-
ri tässä on tämän kirjan viehätys ja
lämpö.
Raimo Heishanen
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